






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105064 NATHANIA ARDYA PRAMESTI  78 80  88 A 83.40
 2 1701105065 SITI SUNDARI AGUSTIN  80 85  85 A 83.50
 3 1701105070 SYAFSILAROZA OCTARIA  78 85  85 A 82.90
 4 1701105075 RIZKY RAHMANDANI  78 85  88 A 84.40
 5 1701105076 DWITA WIDYASTUTI  80 85  85 A 83.50
 6 1701105083 SAFIRA DINDA FITRIA  80 85  85 A 83.50
 7 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  80 85  90 A 86.00
 8 1701105089 INTAN NUR FAUZIYAH AL-HAMZAH  80 85  90 A 86.00
 9 1701105094 SITI ANISA MAESAROH  80 85  88 A 85.00
 10 1701105098 UMU UMAIROH  83 85  85 A 84.40
 11 1701105101 FANY AVIOLA VANKA  80 85  85 A 83.50
 12 1701105113 MEGA SAGITA  80 85  85 A 83.50
 13 1701105122 LUTFIANI CAHYANINGRUM  80 85  90 A 86.00
 14 1701105137 YASMIN HUSNA RESTU FADHILAH  80 85  85 A 83.50
 15 1701105138 IMAM BUKHORI  80 50  85 B 76.50
 16 1701105156 JASMINE SALSABILA LUTFI  85 85  85 A 85.00
 17 1701105160 ARUMDALU TRI PANGESTI  82 85  85 A 84.10
 18 1701105163 ARINI HASNI  78 85  87 A 83.90
 19 1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI  82 85  85 A 84.10
 20 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  78 85  89 A 84.90
 21 1801105018 ISNAINIA LEONISA  80 80  86 A 83.00
 22 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  78 85  86 A 83.40
 23 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  80 85  86 A 84.00
 24 1801105049 ALVINA AULIA  80 85  85 A 83.50
 25 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH  78 85  86 A 83.40
 26 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  78 85  85 A 82.90
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 28 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  70 80  89 A 81.50
 29 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH  80 75  86 A 82.00
 30 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  80 85  89 A 85.50
 31 1801105101 ANISA WIJIASIH  79 85  86 A 83.70
 32 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI  80 85  87 A 84.50
 33 1801105130 NURUL KURNIA  82 85  89 A 86.10
 34 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  78 85  85 A 82.90
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